唐朝中央对地方政府的财政监督述论 by 陈明光





























































































        “应输课税”，谓租、调、地税之类，及应入官之物，而回
避诈匿，假作逗留，遂致废阙及巧伪湿恶，欺妄官司，皆总计所
阙入官物数，准盗科罪，依法陪填。主司知其回避诈匿、巧伪湿
                                                        
① 《唐律疏议》，第 252页，中华书局点校本，1983年。 

















































                                                        
① 《天一阁藏明钞本天圣令校证》下册，第 285页，中华书局，2006年。 

































































































































                                                        
① 《旧唐书》卷四八，《食货志上》。 
















































































































































                                                        
① 《元稹集》卷三四，《钱货议状》。 




















































































































































                                                        











































                                                        
①《旧唐书》卷一九下，《僖宗纪》。 
